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Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak 
di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan









Amalan mengambil anak angkat telah lama berlaku sejak zaman Jahiliah 
sehingga kini. Baginda SAW juga mengamalkan pengambilan anak angkat 
yang bernama Zaid Harithah. Namun, penurunan ayat al Quran Surah al 
Ahzab (4-5) telah memperbetulkan amalan ini dan membawa kepada perbezaan 
fahaman konsep pengangkatan antara masyarakat Islam dan bukan Islam. 
Hari ini, terdapat pelbagai jenis amalan dan pemahaman yang berlainan 
tentang konsep pengangkatan di Malaysia. Oleh itu, artikel ini menjelaskan 
amalan pengangkatan kanak-kanak yang dilakukan di Malaysia. Kajian 
secara perbandingan telah dilakukan terhadap amalan masyarakat Islam dan 
bukan Islam melibatkan konsep anak angkat, anak susuan dan anak pelihara. 
Data diperoleh melalui kajian perpustakaan dan kaedah perbandingan yang 
dilakukan diharap dapat menjelaskan perbezaan amalan pengangkatan dalam 
kalangan masyarakat Malaysia. Ketiga-tiga konsep tersebut mempunyai 
perbezaan yang ketara dan telah memberi implikasi dalam aspek amalan 
masyarakat, hukum dan undang-undang yang diamalkan di Malaysia. Justeru, 
adalah dicadangkan agar masyarakat perlu dididik untuk memahami aspek 
pengangkatan kanak-kanak di Malaysia sepenuhnya bagi mengelakkan 
kekeliruan dan kesulitan berhubung amalan ini. 
Kata kunci: kanak-kanak, anak angkat, anak susuan, anak pelihara 
Abstract
Taking a child for adoption has been a common practice in mankind since 
Jahiliah era. For instance, the Prophet Muhammad SAW had adopted a 
child known as Zaid Harithah. However, the revelation of the Surah al Ahzab 
(4-5) of the Holy Quran had corrected the practice and leading to different 
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understanding of the adoption concept between the Moslem and Non-Moslem 
communities. Today, the practice of adoption is noticeable in varied forms 
and understandings in Malaysia. Hence, this article explains the adoption 
practices in Malaysia especially the concepts of adopted child, breastfed child, 
and foster child between the Moslem and Non-Moslem communities. Library 
research method was used to conduct the comparison. The three concepts 
have distinct meanings in the local context and have been affecting the norm, 
cultural practices and legislation in Malaysia. Thus, it is suggested that 
educating general public to accurately comprehend the concept of adoption in 
Malaysia is needed. This is to avoid unnecessary confusion and difficulties in 
practicing the placement.  





peruntukan	 undang-undang	 bagi	 tujuan	mengurus	 proses	 pengangkatan	 dan	
menjaga	 hak	 pihak-pihak	 berkaitan.	 Dalam	 aspek	 perundangan,	 terdapat	
beberapa	peruntukan	melibatkan	pengangkatan	kanak-kanak	antaranya	 ialah	
Akta	Pendaftaran	Pengangkatan	1952,	Akta	Pengangkatan	1952,	Akta	Kanak-
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 Kebanyakan	 kajian	 penyelidik-penyelidik	 terdahulu	 adalah	 berkaitan	
jagaan	 gantian	 yang	 lebih	 tertumpu	 kepada	 jagaan	 institusi	 seperti	 rumah	
kanak-kanak	 dan	 rumah	 anak-anak	 yatim	 (Abdul	 Razak	 Abd	 Manaf	 &	
Norliza	 Mokhtar,	 2016;	 Amir	 Awang,	 Chan,	 Rusimah	 Sayuti	 &	 Zakiyah	
Jamaluddin,	2010;	Salma	Ishak,	Jusmawati	Fauzaman,	Noor	Azizah	Ahmad	&	
Fuziah	Shaffie,	2010;	Raj	&	Raval,	2013;	Tan,	2010).	Manakala	kajian	yang	














berlaku.	 Justeru,	 penyelidik	 cuba	 memberi	 kefahaman	 berhubung	 konsep	
pengangkatan	di	Malaysia	yang	melibatkan	konsep	anak	angkat,	anak	pelihara	
dan	anak	susuan	kepada	masyarakat.
Pengangkatan Kanak-Kanak dalam Aspek Undang-Undang




Abu	 Bakar,	 2012).	 Hak	 terhadap	 kanak-kanak	 juga	 dijamin	 oleh	 undang-
undang	 seperti	 Perlembagaan	 Persekutuan,	Akta	 Kanak-Kanak	 2001,	Akta	
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sahaja.	Konsep	pengangkatan	yang	dilakukan	di	bawah	akta	ini	 lebih	
menjurus	 kepada	 konsep	 jagaan	 pelihara	 tetap	 di	mana	 permohonan	











kepada	 ibu	 bapa	 angkat.	 Pemberian	 nama	 baru	 untuk	 anak	 tersebut	
adalah	dibenarkan	dan	di	atas	pilihan	ibu	bapa	angkat.
Akta	Kanak-Kanak	2001	dan	Akta	Kanak-Kanak	(Pindaan)	2016iii.	
Akta	 Kanak-Kanak	 2001	 mengiktiraf	 bahawa	 tiap-tiap	 kanak-kanak	
berhak	untuk	mendapatkan	perlindungan	dan	bantuan	dalam	segala	hal	
keadaan	tanpa	mengira	apa-apa	jenis	perbezaan,	seperti	ras,	warna	kulit,	
jantina,	 bahasa,	 agama,	 asal	 usul	 atau	 kecacatan	 fizikal,	mental	 atau	
emosi	atau	apa-apa	status	lain.	Di	dalam	peruntukan	akta	ini,	terdapat	
tafsiran	yang	berkaitan	dengan	anak	angkat	antaranya	ialah:	
“anggota	 keluarga”	 termasuklah	 ibu	 atau	 bapa	 atau	 penjaga,	 atau	
seseorang	 anggota	 keluarga	 luas,	 yang	 merupakan	 seorang	 anggota	
rumah;	 Tetapi	 perkataan	 anggota	 rumah	 telah	 digantikan	 sebagai	
Saudara	dalam	Akta	Kanak-Kanak	(Pindaan)	2016.
“ibu	 atau	 bapa	 peliharaan”	 ertinya	 seseorang,	 yang	 bukan	 ibu	 atau	
bapa	 atau	 saudara	 seseorang	 kanak-kanak—	 (a)	 yang	 kepadanya	
pemeliharaan,	 jagaan	 dan	 kawalan	 seseorang	 kanak-kanak	 telah	
diberikan	 oleh	 perintah	 mahkamah	 di	 bawah	 perenggan	 30(1)(c)
(i)	 (Akta	 Kanak-Kanak	 (Pindaan)	 2016);	 atau	 (b)	 yang	 dibenarkan	
oleh	 Pelindung	 di	 bawah	 seksyen	 35	 atau	 37,	mengikut	mana-mana	
yang	 berkenaan,	 untuk	 menerima	 seseorang	 kanak-kanak	 ke	 dalam	
pemeliharaan,	jagaan	dan	kawalannya;
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“pemeliharaan	 berasaskan	 keluarga”	 merujuk	 kepada	 pemeliharaan	
kanak-kanak	 dalam	 suasana	 keluarga	 termasuk	 oleh	 ibu	 atau	 bapa,	
penjaga	atau	 saudara;	oleh	 ibu	atau	bapa	peliharaan	atau	orang	yang	
















	 terhenti	 jika	kanak-kanak	itu	dibawa	balik	oleh	bapa	atau	ibunya. 
 [Pin. Akta A902:s.24]
 
(3)	 Apa-apa	 wang	 yang	 dibelanjakan	 oleh	 seseorang	 lelaki	 pada	 
	 menanggung	 nafkah	 seseorang	 kanak-kanak	 sebagaimana	 
	 dikehendaki	oleh	subseksyen	(1)	boleh	dituntut	daripada	bapa	atau	 
	 ibu	kanak-kanak	itu.
Undang-Undang	 Keluarga	 Islam	 juga	 memberi	 tafsiran	 untuk	 anak	
sesusuan	 iaitu	 ertinya	 penyusuan	 bayi	 dengan	 perempuan	 yang	
bukan	 ibu	 kandungnya	 sekurang-kurangnya	 sebanyak	 lima	 kali	 yang	
mengenyangkan	dalam	masa	umurnya	dua	tahun	ke	bawah.
v.	 Pekeliling	Perkhidmatan	Bil.	4	Tahun	2015.
Pekeliling	 perkhidmatan	 awam	 juga	menyentuh	 tentang	 anak	 angkat	
khususnya	berhubung	cuti	tanpa	rekod	atas	kematian	keluarga	terdekat	
termasuklah	“anak	angkat”	“bapa	angkat”	ditafsirkan	sebagai	berikut:
‘ahli keluarga terdekat’ bermaksud suami, isteri, ibu kandung atau ibu 
angkat, bapa kandung atau bapa angkat, ibu mentua, bapa mentua, 
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anak kandung, anak angkat yang sah di sisi undang-undang, anak 
angkat de facto dan anak pelihara. 
 
‘anak angkat’ bermaksud seseorang anak yang telah dibenarkan oleh 
Mahkamah untuk diangkat atau diangkat semula.  
 
‘anak angkat de facto’ bermaksud seseorang kanak-kanak itu berada 
dalam jagaan, sedang dibesarkan, ditanggung dan dididik oleh pegawai 
sebagai anaknya di bawah sesuatu pengangkatan de facto, dan bagi 
suatu tempoh tidak kurang daripada dua (2) tahun yang berterusan dan 
sebelum sahaja dari tarikh permohonan tersebut di bawah seksyen 6, 
Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253).   
 
‘anak pelihara’ bermaksud seseorang kanak-kanak yang diberi 
pemeliharaan, jagaan dan kawalan kepada ibu bapa peliharaan di 
bawah perenggan 30(1)(e) Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611).  
 
‘bapa angkat’ bermaksud bapa kepada anak angkat seperti 
diperuntukkan di bawah Akta 257. 
 
‘bapa mentua’ bermaksud bapa kepada isteri atau suami yang sah. 
(Akta 257).                                               
‘ibu angkat’ bermaksud ibu kepada anak angkat seperti yang 
diperuntukkan  di bawah Akta 257. 
1) ibu angkat yang sah di sisi undang-undang. 2) bapa angkat yang 
 sah di sisi undang-undang. 3) sebagaimana yang ditafsirkan di 
 bawah seksyen 2 Akta Pengangkatan 1952 (Akta 257). 
Dalam	 aspek	 perundangan,	 amalan	 pengangkatan	 dan	 hak-hak	 mereka	
sememangya	 mempunyai	 undang-undang	 yang	 menyentuh	 amalan	 ini.	 Ini	
menunjukkan	bahawa	amalan	mengambil	anak	angkat	adalah	tradisi	masyarakat	
di	Malaysia	sama	ada	masyarakat	Islam	dan	bukan	Islam.
Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak dalam Masyarakat Islam
Bagi	 masyarakat	 Islam	 amalan	 pengangkatan	 kanak-kanak	 telah	 dilakukan	
sejak	 lama	dahulu.	Sejarah	 Islam	menunjukkan	bahawa	Baginda	SAW	 juga	
mengambil	anak	angkat	yang	bernama	Zaid	Harithah.	Selain	itu,	amalan	anak	
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angkat	juga	telah	lama	diamalkan	oleh	masyarakat	jahiliyyah.	Justeru,	turunnya	
ayat	 al	 Quran	 yang	 melarang	 menasabkan	 nama	 anak	 angkat	 kepada	 bapa	
angkat	 (al	Ahzab;	 4-5).	 Ini	 kerana	 sebelum	 turunnya	 ayat	 berkenaan,	 nama	
anak	 angkat	 Rasulullah	 SAW	 dikenali	 sebagai	 Zaid	 bin	Muhammad.	 Pada	
zaman	jahiliyyah,	anak	angkat	dinasabkan	kepada	bapa	angkat	dan	statusnya	
sama	seperti	anak	kandung.	Justeru	peristiwa	Baginda	SAW	berkahwin	dengan	
Zainab	 binti	 Jahsy	 iaitu	 bekas	 isteri	 anak	 angkatnya	 Zaid	Harithah	 sebagai	
“asbabul nuzul” (ayat	 surah	al	Ahzab	ayat	37).	Penurunan	ayat	 ini	 sebagai	
syariat	 bahawa	anak	 angkat	 tidak	boleh	dinasabkan	kepada	bapa	 angkatnya	
seterusnya	mengharamkan	amalan	jahiliyyah	tersebut.	





1 Status	anak	angkat De Facto	dan	mirip	kepada	anak	












































	 Namun	 demikian,	 dalam	 amalan	 pengangkatan	 ini	 terdapat	 satu	 lagi	






ibu	 angkat	 dan	 keluarga	 angkatnya.	 Justeru	 ia	 akan	 terikat	 dengan	 hukum	
seperti	senario	berikut:
“Pasangan Ahmad dan Ros telah mengambil anak angkat 
bernama Ali. Setelah penyusuan sempurna, Ali diharamkan 
berkahwin dengan (1) Ros, (2) anak-anak perempuan Ros,(3) 
ibu dan kakak atau adik perempuan Ros dan juga (4) anak-anak 
perempuan Ahmad serta (5) ibu dan kakak atau adik perempuan 
Ahmad.
Ketika ini, anak-anak Ros atau Ahmad telah menjadi adik 
beradik susuan Ali, manakala adik beradik Ros dan Ahmad 
telah menjadi bapa dan ibu saudara susuan kepada Ali. Hukum 
berkait aurat, bersentuhan, bermusafir dan sebagainya adalah 
seperti anak atau adik-beradik biasa” (Syed	Norhisyam	Tuan	
Padang,	2012).













Ertinya:	 “(Antara yang haram kahwin adalah) Ibu-ibu kamu yang telah 
menyusukan kamu dan adik-beradik susuan kamu”	(An-Nisa:	23).
Dalil	 ini	 mengharamkan	 kahwin	 kepada	 seluruh	 usul	 (keturunan	 dan	 adik	
beradik.	Nabi	SAW	turut	bersabda	ertinya:	“Apa yang jadi haram disebabkan 
susuan adalah seperti apa yang diharamkan kerana keturunan”.









Adapun	 andaian	 tertukar	 bayi	 ketika	 di	 hospital	 atau	 klinik	 adalah	d)	





dimaafkan.	Sebagaimana	hadis:	“Diangkat tanggungan dari seseorang 
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manusia kerana tiga perkara: tidur sehingga bangun, bayi sehingga 
baligh dan gila sehingga sedar”. 
	 Maka	bab	 tiada	pengetahuan	yang	sahih	dalam	hal	 ini	 juga	 termasuk	
dalam	hal	di	 atas.	Dan	 ia	 akan	kekal	demikian	 sehinggalah	maklumat	yang	
sebenar	dapat	diketahui.	 Justeru	dalam	 Islam,	bagi	memudahkan	kehidupan	
keluarga	angkat	dengan	anak	angkatnya	dalam	aspek	syariah	maka	diharuskan	
mengamalkan	 penyusuan	 tersebut	 dan	 menjadikan	 anak	 angkat	 sebagai	
anak	 susuan.	 Menurut	 Fatwa	 Isu-Isu	 Munakahat:	 Keputusan	 Muzakarah	
Jawatankuasa	 Fatwa	 Majlis	 Kebangsaan	 Bagi	 Hal	 	 Ehwal	 Ugama	 Islam	
Malaysia	(2013)	dalam	hal	ini;
“Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa 
menggunakan ubat atau suntikan untuk merangsang pengeluaran 
susu badan adalah harus dengan syarat ianya seorang wanita 
yang telah mencapai umur baligh sama ada telah berkahwin 
ataupun sebaliknya dan ubat atau hormon yang digunakan 
tersebut tidak mengandungi sebarang unsur-unsur najis atau 
mudharat. Keharusan ini tidak tertakluk bagi seorang lelaki 
yang berubah menjadi wanita melalui pertukaran jantina.
 
‘Jumhur fuqaha’ juga bersepakat bahawa terdapat dua kaedah 
penyusuan bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan 
sebab susuan, iaitu penyusuan secara langsung dari payudara 
dan penyusuan secara tidak langsung seperti menggunakan 
tiub, botol susu dan sebagainya. Sehubungan itu, bagi wanita 
yang menggunakan alat sokongan atau alat bantuan sebagai 
kaedah menyusukan bayi, Muzakarah memutuskan bahawa bayi 
tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syarat 
penyusuan yang ditetapkan oleh Syarak seperti berikut:
a.  bilangan susuan hendaklah dengan lima kali penyusuan;
b.  susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi; dan
c.  umur bayi tidak melebihi dua tahun mengikut perkiraan bulan  
 qamariah.
 
Hujah sabitan ini ialah kerana susu ibu tersebut telah menjadi 
makanan asasi kepada bayi yang menumbuhkan daging dan 
memanjangkan tulang, sama seperti bayi yang menyusu secara 
terus daripada payudara. Walau bagaimanapun, sekiranya 
kaedah yang dilakukan adalah dengan cara menyuntik susu 
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melalui qubul atau dubur, menitik susu ke dalam mata, telinga 
atau di tempat luka tubuh badan, maka bayi tersebut tidak sah 
sebagai anak susuan. 
Muzakarah juga memutuskan bahawa seorang wanita beragama 
Islam tidak dilarang untuk menyusukan bayi bukan Islam dan 
begitu juga seorang bayi beragama Islam boleh menyusu 
kepada wanita bukan Islam kerana tidak ada nas syarak yang 
melarangnya. Penyusuan tersebut tidak memberi kesan kepada 
aqidah dan agama bayi yang disusukan tersebut.
 
Muzakarah juga memutuskan bahawa susu ibu yang bercampur 
dengan bahan-bahan lain adalah sama seperti susu ibu yang 
tidak bercampur dengan makanan, minuman atau lainnya 
sepertimana pendapat yang rajih daripada ulama’ mazhab 
Shafie dan Hambali, kerana untuk sabit menjadi anak susuan 
ialah perlu memenuhi syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan 
oleh Syarak.
 
Bagi seorang lelaki yang mengahwini wanita yang menyusukan 
bayi angkat dan bayi tersebut telah sabit menjadi anak susuan, 
maka Muzakarah memutuskan bahawa lelaki yang menjadi 
suami kepada wanita berkenaan adalah menjadi mahram 
kepada anak susuan tersebut.”
	 Bagi	 masyarakat	 Islam	 di	 Malaysia,	 amalan	 anak	 angkat	 boleh	
dibahagikan	 kepada	 dua	 iaitu	 anak	 angkat	 dan	 anak	 susuan.	 Dalam	 aspek	
perundangan	 Akta	 Pendaftaran	 Pengangkatan	 1952	 kedua-duanya	 adalah	
























































urusan	 kewangan	 di	 mana	 keluarga	 kandung	 miskin	 atau	 anak	 lahir	 luar	
nikah	disebabkan	rogol	dan	seumpamanya.	Perkara-perkara	negatif	 ini	 tidak	
dapat	menafikan	 kepentingan	 perkhidmatan	 pengangkatan	 dalam	menjamin	
kebajikan	kanak-kanak	yang	tidak	berdosa.	
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Masyarakat	bukan	Islam	sebenarnya	boleh	memilih	pengambilan	anak	angkat	 
de facto	melalui	Akta	Pendaftaran	Pengangkatan	1952	sekiranya	ingin	terlibat	
sama	dalam	 jagaan	pelihara.	Namun,	disebabkan	kefahaman	 tentang	 jagaan	
pelihara	 yang	 terhad	 dan	 motif	 peribadi	 dalam	 pengambilan	 anak	 untuk	
dipelihara,	 rata-rata	 lebih	 selesa	 untuk	 terlibat	 dengan	 pengangkatan	 yang	
rasmi.	 Keluarga	 angkat	 dilihat	 lebih	 memerlukan	 anak	 angkat	 berbanding	
dengan	kanak-kanak	tersebut	memerlukan	jagaan	sebuah	keluarga.	Kehadiran	
anak	angkat	kepada	pasangan	yang	tidak	mempunyai	zuriat	diandaikan	dapat	
membawa	 kebahagiaan	 kepada	 pasangan	 malah	 berdasarkan	 sesetengah	
kepercayaan	masyarakat	Cina,	kehadiran	anak	angkat	boleh	membawa	 tuah	
kepada	pasangan	untuk	mendapat	zuriat	pada	masa	akan	datang.		Akibatnya,	
banyak	 isu	 terpendam	 hanya	 timbul	 selepas	 pengangkatan	 dilakukan	
sehinggakan	ada	kanak-kanak	dipulangkan	kepada	pihak	 Jabatan	Kebajikan	
Masyarakat.	 Isu-isu	 ini	 tidak	 dapat	 didokumenkan	 menerusi	 penyelidikan	
disebabkan	 keluarga-keluarga	 angkat	 ini	 mengamalkan	 dasar	 pengangkatan	
tertutup.	Rata-rata	anak	angkat	ini	tidak	mengetahui	identiti	sebenar	mereka.	
Sebagai	 contoh,	 dalam	 kalangan	 keluarga	 luas	 penulis,	 terdapat	 dua	 kes	
anak	angkat	yang	mana	mereka	tidak	diberitahu	akan	latar	belakang	mereka.	




	 Konsep	 anak	 susuan	 dalam	 masyarakat	 bukan	 Islam	 wujud,	 tetapi	
kurang	popular	dan	jarang	sekali	berlaku	pada	zaman	sekarang.	Pada	era	ini,	







Analisis Perbandingan Amalan Pengangkatan Masyarakat Islam 
dan Bukan Islam 
Konsep	 anak	 angkat	 dalam	 masyarakat	 bukan	 Islam	 adalah	 mengenai	
pengambilan	 anak	 secara	 mutlak	 daripada	 orang	 lain,	 tetapi	 ia	 adalah	 satu	
usaha	murni	jagaan	pelihara	dalam	kalangan	masyarakat	Islam.	Anak	angkat	
dalam	keluarga	bukan	Islam	adalah	anak	kandung	dan	dia	boleh	bergaul	bebas	
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dengan	anak-anak	kandung	yang	lain	dalam	keluarga,	sedangkan	anak	angkat	
dalam	keluarga	Islam	perlu	mematuhi	batas-batas	tertentu	seperti	aurat.	Dalam	
keluarga	 bukan	 Islam,	memandangkan	 nama	 anak	 angkat	 telah	 ditukar	 dan	
mengikuti	nama	keluarga	angkat,	maka	adalah	dilarang	berlaku	perkahwinan	
antara	 anak	 angkat	 dengan	 anak	 kandung	 yang	 lain.	 Sekiranya	 ini	 berlaku,	
ia	 diibaratkan	berlaku	perkahwinan	 antara	 adik	beradik	yang	memang	akan	
ditentang	 habis-habisan	 oleh	masyarakat	 setempat.	 Perkara	 ini	 adalah	 sama	
seperti	 larangan	perkahwinan	 antara	 anak	 susuan	dengan	 anak	kandung	 ibu	
susuan	mengikut	perspektif	Islam.	
	 Konsep	 anak	 susuan	 adalah	 serius	 dalam	 keluarga	 Islam	 yang	
membawa	 implikasi	 kepada	 isu	 perkahwinan	 dan	 aurat,	 sedangkan	 dalam	
konteks	bukan	 Islam,	 ia	hanya	 satu	pertolongan	sokongan	daripada	 seorang	
wanita	 yang	 berkemampuan	 kepada	 seorang	 ibu	 yang	 kurang	 kemampuan	
sahaja.	 	 Kedudukan	 ibu	 susuan	 dalam	 masyarakat	 Cina	 misalnya	 tidak	
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Bulatan	 satu	mencerminkan	 konsep	 anak	 kandung	universal	 yang	 difahami	
oleh	semua	pihak.	Bulatan	satu	ini	digunakan	sebagai	satu	piawai	perbandingan	




lebih	menyamai	 konsep	 jagaan	 pelihara	 tetap	 iaitu	merangkumi	 sebahagian	






dianggap	 sebagai	 jagaan	 pelihara	 yang	 bersifat	 pendek	 sahaja.	 Ia	 diwakili	












keluarga	 Islam	dan	bukan	 Islam.	Masyarakat	 amnya	 juga	 seharusnya	diberi	
pendedahan	 tentang	 keunikan	 konsep	 anak	 angkat	 di	 Malaysia	 semasa	
mendapat	pendidikan	di	peringkat	sekolah	menengah	lagi.	Ini	penting	kerana	
masyarakat	 adalah	 sumber	 utama	 datangnya	 ibu	 bapa	 angkat.	 Kefahaman	
yang	tepat	tentang	konsep	anak	angkat,	anak	susuan	dan	anak	pelihara	mampu	
menghindari	 sebarang	 masalah	 dalam	 sesebuah	 keluarga	 angkat.	 Hasilnya,	
kepentingan	 terbaik	 kanak-kanak	 yang	 terpisah	 daripada	 keluarga	 kandung	
akhirnya	terjamin	dan	terbela.	
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